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KATA PENGANTAR 
 
Dari pihak siswa, belajar menjadi hal yang 
menyenangkan bila mereka berhasil dalam pembelajaran. 
Sedangkan dari pihak guru, mengajar menjadi hal yang juga 
menyenangkan bila guru berhasil atau sukses dalam 
mengajar. Untuk membuatnya menjadi kenyataan, guru 
perlu mempersiapkan diri dengan matang. Persiapan 
merupakan hal mutlak yang akan mengarahkan guru dapat 
tampil sebaik mungkin meminimalkan masalah yang   
mungkin akan menghambat usaha menuju ke kesuksesan 
yang ingin digapai.  
Kerja kelompok dapat menjadi bagian dari 
kehidupan siswa yang paling berpengaruh pada dimensi 
emosi mereka. Tidak sedikit yang menyimpan kepahitan 
karena kerja kelompok yang diterapkan guru membuat 
mereka seolah jadi „korban‟ seperti tampak pada keluhan  
“Wah, akhirnya yang banyak mengerjakan dan 
menyelesaikan tugas, ya hanya saya sendiri.” Atau 
sebaliknya tidak sedikit pula yang menyesalkan namun dari 
sisi lain tampak memanfaatkan teman seperti  pada keluhan  
“Lha, dia maunya supaya dapat nilai bagus dan merasa 
hanya dia saja yang bisa mewujudkannya, maka … ya 
sudah, saya ikut saja [tidak ikut berkontribusi].”  Untuk 
inilah buku ini dipersembahkan kepada para guru pada 
umumnya, terlebih kepada guru yang terpesona dengan 
prinsip pembelajaran yang mengaktifkan siswa dengan 
memunculkan kehadiran kerja kelompok di kelasnya. 
 vi |   
Dengan senyum, seorang guru melewati pintu kelas 
menuju ke ruang kelas  yang akan dipenuhi jamur-jamur 
kelompok kecil siswa.  Dengan senyum yang lebih 
mengembang, guru itu pun keluar setelah bel berbunyi 
tanda usainya pelajaran. Dengan senyum para siswa kelas 
tersebut menyambut guru yang akan menjadikan panggung 
kelas menjadi „panggung gembira‟ mereka. Penuh senyum 
pula wajah para siswa ketika guru mengakhiri pelajaran. 
Kedua pihak merasa sukses. Seperti itulah kiranya 
gambaran yang diharapkan terjadi sesudah guru membaca 
buku ini karena persiapan yang matang dari guru tersebut 
berada di belakang layar semua ini. 
 
Penulis, 
Siti Mina Tamah 
